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ELS PRECEDENTS URBANÍSTICS DE 
L'EIXAMPLA DE SABADELL 
JAUME PUIG 1 CASTELLS 
L'estudi de la historia urbana de Sabadell s'ha cen- 
trat, fonamentalment, en el segle XIX. Fou cap a la 
meitat d'aquesta centúria quan el ritme del creixement 
demografic augmenta considerablement i s'inicii el 
procés de consolidació com a ciutat industrial. En el 
període compres entre 1787 i 1860, rnentre que ciu- 
tats com Badalona i Terrassa duplicaven la població, 
Sabadell veia multiplicar per sis el nombre d'habitants. 
Aquesta característica evident, ha suposat la clas- 
sificació de la ciutat com a exemple d'aquelles qualifi- 
mer plinol d'alineacions («plano geométvzco») a Josep 
Oriol Bernadet,' que tenia com a objectiu la regula- 
ció global del desenvolupament urba i la rectificació 
dels carrers existents, uns deu anys abans dels treballs 
de Garriga i Roca per a Barcel~na,~ que podríem 
entendre equivalents, considerant la diferent dimen- 
sió urbana. El 1854 s'aprova el Ban del Bon Govern 
de la Vila arnb un contingut rnés exhaustiu que la nor- 
mativa per a les construccions vigents a Barcelona o 
a Madrid a la mateixa epoca.' 
cades de <<madures». Pero dins d'aquesta agrupació El 1861 s'encarregi el projecte d'Eixampla i 
generica, cal destacar que Sabadell adquireix un paper Reforma a Francesc Daniel Molina, arquitectc il.lus- 
rellevant pel que fa a l'ordenació urbanística, que fa trat i important, autor de la Placa Reial de Barcelona 
pensar en un altre nivel1 de maduresa, que el podríem i premiat amb un accessit en el concurs d'eixampla 
entendre com a específic de la ciutat i que va suposar d'aquella ciutat. Presenta el projecte el 20 de maig del 
la redacció de treballs urbanístics (projectes d'eixam- 1864, el qual va rebre les lloances de la =Real Acade- 
pla) capdavanters a Catalunya, durant la segona mei- mia de Belles Artes de San Fernando.. 
tat del segle passat. En el moment de l'encbrec, a tot 1'Estat espanyol 
Recordem que I'Ajuntament sabadellenc, presi- sols Barcelona (1859) i Madrid (1860) disposaven de 
dit per Pere Turull, encarrega l'abril del 1841 un pri- projectes d'eixampla. Més tard, es realitzaren els de 
' Es considera que el ~rojecte dálineacions de Bernadet s'ha 
perdut, pero, del cert, tampoc no se sap si reaiment va existir com 
a tal. Possiblcment era un o uns quants plh~ols de treball on anava 
dibuixant les alineacions dels nous carrers o bé la rectificació dels 
existents, document al qual segurament es referia Pascua1 i que 
Fancesc Daniel Molina n o  rnencionh en cap moment. L'arqui- 
tecte successor, Josep Buxareu i Gallart, aprofith aqucsts treballs 
per continuar la tasca d'arquitecte municipal a I'hora de determi- 
nar les alineacions. Els mestres d'obres, Batllwell i Obradars, que 
realitzaren el plano1 base pel projecte d'eixampla de Molina, el 
mar$ del 1862 qualificaven els plinols cedits per Buxareu d'inexac- 
tes i deien que no eren -principiados solarmente c..) con arreglo 
a la instrucción y modelo del 19 de diciembre del 1859. 
Manuel TORXFSI CAPELL, Josep L I ~ B E ~ I B A ~ H  i Jaume 
PUIG 1 CASTELLS (1985). p. 47. 
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Bilbao (1862) i Sant Sebastii (1864). A Catalunya no en les normes legals d'imbit estatal. Moltes d'aques- 
fou fins al final de la decada següenr que altres ciu- tes disposicions són anteriors a la ciutat industrial, tot 
tats, a més de Barcelona i Sabadell, comptaren amb i que generalment es reconeix que el naixement de 
projectes d'eixampla: Vilanova i la Geltrú (1876), l'urbanisrne esti directament relacionar amb el desen- 
Mataró (1878) i Terrassa (1878). voluuament fabril i la concentració urbana. N o  es ~ o t  
Aquesta preocupació per les qüestions urbanís- 
tiques de la municipalitat sabadellenca de mitjan segle 
passat, que representa disposar de qualificats treballs 
urbanístics, fa pensar que Sabadell comptava amb una 
certa tradició en la materia, esperonada per les neces- 
sitats del desenvolupament com a població industrial. 
Aixi, l'objectiu del present article és assenyalar 
els precedents de l'urbanisme del dinove sabadellenc. 
Cal entendre que les successives disposicions i actua- 
cions municipals, estretament interrelacionades amb 
les iniciatives particulars, anaven conformant un cos 
normatiu implícit i una idea de ciutat, de tal manera 
que l'elaboració dels documents esmentats de l'ante- 
rior centúria no foren sinó, en bona part, el producte 
d'aquest procés local. 
Centrarem l'atenció en tres imbits que mantenen 
una jerarquia cronolbgica: les ordinacions del comú, 
l'obertura dels primers carrers de traca rectilínia i els 
treballs de Josep Oriol i Bernadet en relació als pro- 
jectes d'infrastructura supramunicipal (la carretera de 
Montcada i el Ferrocarril del Nord). 
LES OKDINACIONS DEL COMÚ, UNA REGLAMENTACI~ 
URBANA VIRTUAL 
L'acumulació de disposicions soltes contingudes 
a les Ordinacions del Comú constitueixen un subs- 
trat important per a l'ordenació del desenvolupament 
urbi del segle XIX, quan no existeix un text global 
a manera d'edicte o bé d'ordenanca d'obreria, tal com 
succeí a Barcelona..' 
L'origen de les disposicions normatives sobre la 
construcció de la ciutat es troba en les disposicions 
que dicta cada municipi en relació als problemes que 
es van plantejant en el desenvolupament urbi,i i no 
oblidar que abans del segle dinove, existien normes 
específiques que tenien com a objectiu regular aspec- 
tes específics en relació a la seguretat, la salubritat, la 
comoditat i l'ornament de les poblacionsó que, en 
realitat, continuarien caracteritzant bona part de 
l'urbanisme fins a l'actual segle. 
Malgrat la dimensió modesta de Sabadell fins el 
segle passat, alguns dels acords del Comú7 mereixen 
ésser destacats, ja que representen precedents d'un 
ordre urbd que incorporaren els documents posteriors. 
~bviarnent ,  el creixement de la vila medieval 
seguia les traces dels elements preexistents, pero s'apre- 
cia ja des del segle XV una voluntat d'ordenar I'espai 
urbd en alguns indrets i per a aspectes molt concrets. 
Així, podríem entendre l'abast de les primeres regu- 
lacions de caire urbanistic que s'anaren acordant a par- 
tir de la següent relació: 
Regulació de I'espai públic: 
Embelliment urbi; I'adaptació del tracat rec- 
tilini. 
Problemes de pas dels carros carregats: amplada 
mínima. 
Seguretat: eliminació de raconades i culs de sac. 
Formació de places (placa d'en Llobet ...). 
Servituds d'edificació: construcció d'edificacions 
a les entrades de la vila i als valls. 
<<Política urbanística,, del comú: obtenció de sol 
per a equipaments de la vila, compensat amb 
terrenys dels valls; obtenció de serveis per mitji 
de compensacions d'ús (font, portal); obtenció 
de cabals a canvi de l'establiment dels valls; ajuts 
per a la construcció o la reconstrucció de cases; 
construcció dels portals de la vila, a canvi de 
poder edificar sobre el carrer. 
Barcelona compti, des del segle XIV, amb un tcxr que Martin BASSOLS COMA (1973), p. 75. 
recopilava disposicions de dret urba, conegut amb el nom d'Ordi. ' Davant la carencia d'un buidat de les Ordinacions de la 
nacions &En Sanctacilk, el qual s'estengué per la resta de Cara- Universitat de Sabadell i del5 Acords Municipds en rclació a les 
lunya. Des del 1771, disposi d'un Edicte d'Obreria, promulgar disposicions d'ordre urbanistic, s'ba utilirzat el realirzat i 
pel comte de Ricla. cat per Mn. Ernest Mateu. 
Josep OLI\'ERAS SA.~$IIER (1985), p. 511. 
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PLANOL l . Obertura del carrer de San: Francesc. 1. Camíde can 
Puiggener, 2. Link divisoria amb el terme de Sant Pere 
de Tmarsa, 3. Direcció del c a m  de I'Hospital, paral,le(a 
al carrm de San? Francesc, 4. Convent dels Capl~txins, 
J. Carrer de Sant Francesc, 6. Can Salt, 7. Direcció del 
carrer de San? Honorar, prolongació del de San: Fran- 
cesc, 8. Diecció del carrer del Vapor, omgonala l'ante- 
rior, 9. Indre: del portal d%uropa, antic accés a la vila 
&S del nord, 10. Reval de Dins, antic <ami de Mari. 
res&, 11. Ravai de Fora, 12. Cami de? Corrurn: del5 
Caputxins, 13. Carnide (a Salu:, 14. Placeta de lgngel, 
IL Placeta de Manreia. 
Usos: prohibició dels treballs al carrer. 
Dignificació de l'espai públic: aigües (canalitza 
ció de les aigües fluvials), deixalles ... 
.Fortificacions o tanques de la vila, objectiu: 
militar-comercial-sanitari (pestes). 
Control de les obres: nomenament d'obrers, 
sol.licitud de Ilic&ncia d'obres. 
El control de les construccions es produia bisi- 
cament a les que donaven als valls amb la fixació de 
les alcades que havien de tenir les tanques de les eixi- 
des. Pero, a partir del 1504, s'obligi a demanar la Ili- 
cincia d'obres per a qualsevol edificació, possiblement 
amb un caricter més aviat fiscal, que no amb una clara 
voluntat de regular l'edificació. De fet, no fou fins el 
Ban del Bon Govern del 1854: que el control de 
l'edificació es realitzi d'una manera realment efectiva, 
amb l'obligatorietat de presentar plinols signats per 
un facultatiu competent. 
La capacitat economica del municipi era massa 
migrada per a obtenir terrenys per ampliar el fossar 
o bé regularitzar una plafa. El sbl dels valls permetia 
a I'Ajuntament compensar els propietaris, el terreny 
dels quals era necessari per a algun ús públic. 
Algunes de les intervencions del Comú, tot i la 
seva simplicitat, ens recorden actuacions de les admi- 
nistracions municipals actuals, dins de l'optica de 
l'urbanisme concertat, realitzades per poder aconse- 
guir el daenvolupament de determinats projectes urba- 
nístics, que s'escapen de l'aplicació directa de la legis- 
lació urbanística. 
L'OBERTURA DL1.S PRIMFRS CARRERS RECTILINIS 
Com a cas isolat, cal esmentar que el 1772 ja es 
realitzi la determinació d'amplada i alineació pel car- 
rer de Sant Francesc, que coincideix en el temps amb 
les primeres referincies d'alineacions que fa constar 
Carriga i Roca en els treballs per la realització del Pro- 
jecte de Reforma de Barcelona (carrer d'Escudcllers). 
Pero, de fet, fins el segon quart del segle passat 
l'expansió urbana encara es realitzi seguint les traces 
dels camins existents, o d'altres preexistents territorials 
(valls). Les característiques socio-economiques de la vila 
no havien reclamar una solució diferent. 
La decada dels quaranta del segle passat fou el 
moment de l'inici del vertader creixement urbi de 
Sabadell. Les conseqü&ncies de la guerra del frances 
havien quedat entera i es produia I'arrencada de la 
indústria textil, amb I'aplicació del vapor a la produc- 
ció (1838) i amb la construcció de les primeres fibri- 
ques o wapors,, (1842), les quals necessitaven concen- 
Bando de &en Cobienzo (1854), p. 33. 
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tració de m i  d'obra. Es passi dels 4.672 habitants el 
1833 ais 10.157 el 1850. 
És llavors quan s'obriren carrers seguint traces rec- 
tilínies. Alguns d'ells, de fet, eren la rectificació d'antics 
camins (Rambla, Sant Pau, Sant Cugat, Salut, Tres 
Creus); d'altres, l'adequació de reguerots, tot aprofi- 
tant el fet queja eren espais de domini públic (Lluna- 
Carme-Sant Lloren$, Horta Novella) i encara pocs els 
que eren fruit d'obertures de bell nou en terrenys rús- 
tecs (Soledat, Font Nova, Sol, Sant Pere, Jardí). 
A partir del 1840 es volgué regular I'amplada dels 
carrers, fixant una dimensió mínima de 30 pams (5,83 
m), mesura habitual dels projectes urbanístics del 
moment, i que el Ban del Bon Govern de la Vila 
del 1854 també recolliria per a la prolongació o unió 
dels carrers existents. Aquesta mesura és l'amplada 
camterística de la zona a l'entorn del carrer de la Salut 
i de la primera eixampla de la Rambla. 
Arran de la venda dels terrenys de Francesc 
Altalló i Codina a Francesc Sanllehi i Pagks amb la 
intenció d'aixecar-hi construccions, es posaren fites per 
a senyalar I'amplada del carrer de Sant Francesc. En 
principi s'havia fixat en 30 pams? pero com que a 
l'hora de construir els fonaments se'n mesuraren dos 
de més, és mantingueren els 32 pams com a amplada 
per a tota la longitud del nou carrer. El senyalament 
sobre el terreny es realitzi sota la direcció del mestre 
de cases Francisco Obiols amb la presencia de dos tes- 
timonis. 
El front nord del carrer era ocupar per edifica- 
cions annexes a l'hort del Convent dels Caputxins 
(1654), que fou incendiar el 1835. Amb la desamor- 
tització passi a la propietat de I'Estat, que el 1836 el 
vengué al municipi. 
L'extrem de ponent del carrer anava a donar a la 
carretera de Manresa, que era límit de terme amb Sant 
Vicenc de Jonqueres, per on no devia tenir sortida 
quan els Ravals eren emmurallats per la fonificació 
(1837) anterior a I'agregació de part del terme de Jon- 
queres (1854) i que tenien la sortida, en direcció al 
PLAXOL 2. U~banitració de la Plana dien Macia. Indicdció de les 
agrupacions depa,cel,lació serlada i de les traces depro- 
pietat que organirznz I"rrucrura parce1,iark 1. Alinea. 
cions del carrer de Llobet, 2. Camide la Salut, 3. Solar 
que sena destinat a la primera ercokz pública de Saba. 
del1 el 1897, 4. Alineacions del carrer de la Fonr Nova, 
J. Solar cedir pel propietan per a destinar-lo a font 
pública isafireig, 6. Regueror, que seria tranrfonaz en 
carrer de la Lluna, 7. Alineacions del carrer de les Paus, 
8. Carrer de les Comadies, que sepeix la direcció de la 
paret lateral de la casa Erull, 9. Camí de la Palanca 
o de l'iiorta M+r, 10. Casa íúrull. 
nord, pel Portal del Raval o &Europa. D'aquesta 
manera la comunicació del carrer de Sant Francesc amb 
el centre de la vila es feia pel camí del Convent, que 
actuava com a directriu del creixement urbi en direc- 
ció nord, una vegada edificats els Ravals. 
Es pot apreciar en el plinol de Bosch i Carde- 
llach del 1789, com el front nord del carrer de Sant 
Era l'amplada considerada com a menor que es podia de la meitat del segle passat. 
atorgar a un carrer, característica de les wnes urbanitzades abans 
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Francesc era edificar (<<distrito de calles con casas») men- 
tre que a l'oposat, sols hi havia una casa, Can Salt 
(facana nord), ja existent a mitjan segle XVII, ja que 
fou la residencia provisional deis caputxins, abans d'edi- 
ficar el con~ent . '~  Segons el cens del 1841, el carrer 
de Sant Francesc disposava en aquella data de 16 cases 
amb 26 habitatges. 
D'aquesta manera, aquest carrer fou el primer a 
Sabadell que disposa de tracat recte des de l'origen, 
encara que resultés de la regularització del «camí que 
roda la vila»." El carrer de Marii Fortuny, anomenat 
Nou, per la seva amplada i regularitat en relació a la 
resta de carrers existents a la vila, seguia la traca no 
rectilínia deis valls. 
L'OBERTURA DE CARRERS A LA PLANA D.EN MACIA: 
LA FORMACIÓ PILLES DE CASES 
L'octubre del 1825 es sol.licita ~ e r m í s  per obrir 
carrers als camps situats a llevant de la vila, a la plana 
anomenada d'en Macii. Com a la resta d'actuacions 
que es tracten en aquest apartat, es desconeix l'exis- 
tencia de plinols, tot i que, en aquest cas, s'esmenten 
a I'expedient. 
El propietari pretenia urbanitzar els terrenys a 
partir de l'obertura de dos carrers en creu i la conti- 
nuació del carrer de les Comedies, ja definir per les 
parets laterals de la casa Turull, construida el 1812 i 
miilorada el 1865. 
Es plantejava la urbanització d'aquest sol tot 
seguint el tracat del que seria el carrer de la Lluna per 
la part de llevant, conservant-lo com a reguerot, sense 
plantejar-se l'adequació com a carrer. Aquesta és una 
estrategia, una ibgica, repetida en les extensions urba- 
nes; no tan sols era el camí l'element que podia defi- 
nir una crasa per situar-hi les noves construccions, 
sense necessitat d'obrir un carrer, els cursos d'aigua, 
pel seu carhcter ~úbl ic ,  també adquireixen el mateix 
paper. 
El 1829, el propietari cedí una peca de terreny 
situada just al mig de la superficie urbanitzada," 
amb la condició que I'Ajuntament hi construís una 
font (1830) i un safareig (1833). El 1887, en el mateix 
front pero a la cantonada de llevant (carrer de Llo- 
bet), es destini un solar a l'edificació de la primera 
escoia pública. 
Aquesta promoció representa per primera vegada 
a Sabadell la formació d'illes de cases, definides per 
carrers de nova obertura, encara que amb costats 
desiguals. 
L'OBERTURA DEL CARKER DEL JARD~ LA PRE-EIXAMPLA 
Abans de la determinació geomktrica de la Ram- 
bla (am~lada i direccionalitat), ja va a~areixer la neces- 
sitat de definir com seria l'ocupació dels terrenys del 
seu entorn. N o  n'hi havia prou de reconeixer que la 
carretera de Barcelona era la directriu de creixement 
més important de la vila, sinó que era necessari defi- 
nir també les alineacions deis carrers confluents. 
Aquesta mancanca queda palesa pel contingut de la 
carta del propietari Vicenc Amat adrecada a 1'Ajun- 
tament, l'abril del 1843: «fui a encontrar (juny de 1832) 
el Magnt>co Ayuntamiento de esta Villa, para que 
demarcase las calles que debidn firmarse en la pieza de 
tierra que se trata, y el Ayuntamiento se contentó en 
mandarme que edificase en la línea de la carretera de 
Barcelona, habiendole yo man$estado que queria esta- 
blecer toda la pieza de tierra si se presentaban enfiteu- 
m, entonces el Ayuntumiento se contento con mandarme 
que dejase una calle al través (Jardi) desde dicha cave- 
tera acia (sic) a la parte Oriente (...) por cuya razón 
he seguido dando tierra en establecimiento por uno y 
otro lado de dicha calle (...)» fins a i'horta de Pau Duran. 
Davant la inexistencia d'un projecte general d'ali- 
neacions, el propietari dels terrenys, a partir de l'ober- 
tura del carrer del Jardí va anar edificant, cosa que va 
alertar l'Ajuntament, encara sense arqnitecte munici- 
pal, sobre l'inconvenient de consolidar carrers amb 
una excesiva longitud, i la necessiria previsió de car- 
rers transversals. En aquest cas fou el carrer de Salla- 
res i Pla el que havia de solucionar la manca de tra- 
'O L'edifici fou destinat posteriorment a .Casa de Caritats des en la vigent Legislació urbanística, pero que en aquel1 moment 
i enderiocat el 1970 (placa de ]'Alcalde Marcet). no cren contemplades ni de bon tros, quan encara es discutia si 
" .El cami que roda la \,¡la., en aquest tram devia tenir un el carrer obert pera  construir-hi cases l'havia de comprar I'Ajun- 
paper secundaii, de travessia, atesa la proximitat del camí de Man- iament. En el present cas, I'equipament és cabdal per aquella epoca: 
resa i del que menava al Convent dels Caputxins. el subminisrrament de i'aigua, en una w n a  relarivament allunyada 
'' Equivaldria a les cessions de sol per equipament regula- de les fonts existents. 
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vessies del carrer del Jardí, que precisament prengué Gabriel Batllevell (1862), del qual sols es realitzi el 
una direcció perpendicular a la Rambla. que avui és el casal Pere Quart. Aquesta idea es man- 
tingué en el projecte de Molina (1864), en que pre- 
LA DEFINICI~ DE LA RAMBLA veia que els dos eixos perpendiculars principais de la 
- - 
ciutat fossin porticats, proposta també anteriorment Actualment, en la contemplació de la via més plantejada per Ildefons Cerda. 
representativa de la ciutat, la Rambla, encara ens 
oódem adonar de les caracteristioues del seu ~rocés  
de formació, en que distingim el costat de llevant fins 
a la travessia amb el carrer de Gurrea, amb una ali- 
neació lleugerament corbada, del tragar rectilini i 
homogeni de la resta. 
La Rambla seguí el tracat del camí de Barcelona. 
El mar$ del 1841 se'n definí l'amplada de 80 pams per 
transformar I'antiga via en carretera. Aquesta funció 
dura pocs anys, ja que el 1852 es construí la variant, 
l'actual carretera de Barcelona. 
Una vegada concretada l'ampla¿a, a partir de suc- 
cessives peticions per a edificar-hi, s'anaren definint 
les alineacions. 
El febrer del 1842, amb motiu de la demanda 
d'edificació dels terrenys de Duran i Sors, es procedí 
a determinar l'alineació fins ai carrer d'Alemanya, que 
ja es mantindria per tot el costat de ponent, després 
d'haver resolt el contenciós del Filador d'en 
Manyosa.') 
El novembre del 1843, per determinar l'alinea- 
ció del casal cantoner amb el carrer de Borrell, es definí 
la Rambla pel costat de Ilevant, de la qual es desco- 
neixia encara la longitud, que no seria definida fins 
a la construcció del ferrocarril. 
PLANOL 3. Obertura del carrer del ]ardí, 1. Grrer del Camp dén El 1847 es procedí a la plantació d'arbres,14 cosa Guira, desprprés de Sant Llomy, contintarió del cun rec- que significa un acte de concreció d'una via urbana; riflcat del reguerot que er converti en el5 carrerr de la 
malgrat no tenir l'origen en un projecte urbi de con- Lluna i del Carne, 2. GmidelMolide les % Creur, 
cepció tradicional, cal reconiixer la importancia que 3. Filador &en Masosa, 4. Narra de i? Duran, 5. Car. 
tingué en la determinació de la direccionalitat d'eixam- rer dels Jardins, actualment, del Jardl: 6. Temnys pro- 
 les vosteriors. pietat de Vicenc Arnat, 7. Carrer de Sallarei i Pla, m- 
A & 
pmdicular a /'anterior a partir de la intersecció amb 
La transcendincia de la Rambla resta confirmada ell, rnentre que el primer tram segueix la direcció del 
amb la voluntat del propierari Pere Oliver, que havia carrer de Sant Lloren6 8. Terrenys de i? Olivev, 9. Ali. 
estat alcalde (1852-54), de bastir porticat el tram entre neació de la carretera de Barcelona segons ia determi. 
el carrer del Jardí i el de Lacy, segons el projecte de nació d'ampkzda del 1841. 
" EA~untament compra els terrenys ocupats pel Filador '"arbrat en segles anteriors constituia l'element de carac- 
d'eii Manyosa compresos entre el carrer de Sant Pere i I'edifrci terització i embelliment d'espais urbans signicatius i, fins i tot, 
dels Escolapis, I'octubre del 1846; daquesta manera quedava, regu- una referencia per a la deiinició de les alineacions dels ediiicis 
laritzat el tram inicial de la Rambla. (Rambla de Barcelona). 
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lar  iie I ~ ~ i l i c  ca»ii <ir Lfarce/oriil. i>icrii>i, qite lo iie lb~r/i<o-rti prc.~.ierird cl f r r rp t  rc~t i / i r i i  cicterniin.zr el I X J I .  Porr¡<ilio 
Anunciador de Cabadell, 1903. 
EL CARRER DE L.ESTRELLA. UN ACTE DE F U N D A C I ~  ~ b v i a m e n t ,  l'objectiu de I'obertura d'aquest car- 
UNITARI rer era la constmcció de cases davant d'una demanda 
Segons el cens del 1841, el carrer de 1'Estrella ja creixent d'habitatges, pero també cal entendre que 
tenia una funcionalitat d'enllac entre dos recorreguts 
comptava amb 50 cases; pricticament restava complet imponants. 
el orimer tram. comores entre els actuals carrers de 
Sant Cugat i de Colom. 
- 
Cobertura d'aquest carrer suposava determinar OBERTLJRA DE LA TRAVESSIA DE LA BORRIANA, UNA 
PRIMERA O P E R A C I ~  DE REFORMA DEL NUCLI MEDIEVAL 
una direccionalitat de la trama de l'eixampla dels 
actuals Escolapis, sis anys abans que s'encarregués el El 1845 es va portar a terme I'obertura de la tra- 
plinol geometric a Josep Oriol Bernadet. vessia de la Borriana, carrer que unia el de Sant Toan 
- - .  
La longitud primitiva del carrer anava del camí amb el de la Borriana, és a dir, cercava més permeabi- 
de Sant C u ~ a t  al camí de Terrassa. S'hi edificaren litat de trinsit entre els valls i I'interior del primer I .  - nucu. immediatament cases de teixidors de planta baixa i pis, 
amb una total uniformitat, tant de parcel.lació com El carrer de Sant Joan es convertí durant la pri- 
del tipus d'edificació, que pricticament es mantingué mera meitat del segle XIX en el carrer més senyorí- 
fins a les substitucions dels darrers vint anys. vol, dins la modestia dels espais urbans sabadellencs: 
hi aixecaren cases, entre d'altres, els Turull i els Sarda. 
La forma del carrer era fruit de l'adequació als valls 
de llevant i es mantenien unes rasants irregulars. Per 
a millorar-ne l'aspecte, s'acordi I'explanació per mitji 
de la creació d'una junta entre els diferents propieta- 
ris del carrer, que fou dissolta el 1850, una vegada exe- 
cutada I'obra. 
El carrer paria del problema de restar mal comu- 
nicat amb la plaga Major i 1'Església. La configuració 
dels valls del segle XIII i dels del segle XV havia con- 
formar una franja edificada d'una longitud de 180 
metres sense cap travessia, és a dir, la distancia que sepa- 
rava el camí de les Tres Creus del de la Palanca (camí 
de Polinyi). 
del Carme o de la Rúbrica- i el 1847 s'hi edifica el 
col.legi de les Escolipies), l'eix del qual era dirigit vers 
el campanar barroc de I'església de Sant Felix, visual 
avui interrompuda per l'edifici cantoner del carrer del 
Mestre Rius i el passeig de la Placa Major. Aquest car- 
rer, prefigurava una voluntat de relacionar la pan de 
llevant de la vila amb el centre, encara que no restaria 
totalment obert fins els anys cinquanta. 
Aquests dos condicionants, la significació del car- 
rer de Sant Joan, amb una deficient connexió amb la 
placa Major i I'obertura del carrer de Sant Josep, sem- 
blen presents en la Ibgica de la realització de la traves- 
sia de la Borriana, tot i que no seria fins a la creació 
del carrer del Mestre Rius, ja en aquest segle, quan 
s'assolirien els obiectius de vialitat de la travessia d'una 
manera més reeixida. Als anys trenta s'inicii I'obenura del carrer de 
Sant Josep o de la Cobertera (el 1835, gaudia d'una Els terrenys urbanitzats eren propietat del Comú 
font a I'extrem del carrer -a la cruilla amb el carrer des que el 1575 compra I'hort allí existent i hi ins- 
tal.li els Corrals de la Vila i 1'Escorxador. Els terrenys 
foren alienats, segurament amb la condició que s'obrís 
un carrer de la manera que determinés la municipalitat. 
L'edificació fou pricticament unitaria -no es 
demani cap Ilicincia d'obres a partir del 1855. Les 
construccions s'orientaren vers el nou carrer i el de 
Sant Joan, cosa que posava de manifest la importin- 
cia d'aquest últim. 
Es pot considerar que és la primera operació pro- 
piament de reforma realitzada a Sabadell, entenent com 
a tal l'obertura d'un carrer per terrenys ja consolidats 
per I'edificació. 
Finalment, caldria ressaltar el sistema de gestió 
que s'utilitzi per realitzar la intervenció, que posa de 
manifest la incapacitat economica delmunicipi per a 
dur a terme operacions de reforma. Obviament, no 
es pot oblidar el deficient marc legal de 1'Estat 
Espanyol que dificultava operacions d'aquesta mena 
i que des de mitjan segle passat es farien del tot neces- 
skies. D'aquesta manera, en aquest context, en lloc de 
procedir a la perllongació en Iínia recta del carrer 
de Sant Josep, calgué aprofitar els terrenys de propie- 
tat municipal i establir una comunicació indirecta entre 
el carrer dc Sant Joan i la placa Major 
Com hem vist, a partir del darrer quart del segle 
XVIII i, principalment en el segon de la passada cen- 
túria, cal registrar una serie d'obertures de carrers en 
rerrenys rústecs propers a la vila, en camps situats entre 
els camins principals. L'estudi individual, afegit a I'ente- 
niment del que significaven per a I'estructura del nucli 
existent, ens fan adonar de l'existencia d'un cert ordre 
queja va trobar establert l'arquitecte Josep Oriol Ber- 
nadet el 1848, quan se li va encarregar el «plano 
geométrico». Tot i així, cal reconeixer que aquests 
precedents de regularitat (amplada i alineació rectili- 
nia) tenien una lbgica individualitzada en cada fun- 
dació, que Bernadet reconsideraria de manera diferen- 
ciada. Així, per exemple, conservava la direccionalitat 
del carrer de !'Estrella i, fins i tot, pretenia imposar-la 
al carrer de Gracia, mentre que el carrer de Sant Josep 
no fou perllongat en línia recta, sinó que es va rela- 
cionar amb la trama de I'eixam~la de la Rambla, defi- 
nida per les direccionalitats dels carrers del Sol i de 
Lacy. 
PLAKOL 4. Obertura de la rravesria de la Bor/iana. t. Truca de( 
val& del regle XIIi, 2. Cara Em11, 3. Eaca dels valir 
del regle Xi( 4. F q a  del camíde la Palama o de 
Majar, després carver de la Cmeta,  5. Casa Sarda, 6. 
Zrrenys de I'anric escomdor i covals del Comú, lúlie. 
nació de11 qualspmeté l'obertrrra de la travessia de la 
Boniana, Z G m d e  la Cobertera, acrualmeni de Sant 
Josep, oorienral vevs el campanar de Sanr Feliu. 
El 1848, tot seguint les determinacions de la R.O. 
del 25 de julio1 del 1846, que obligava a l'aixecament 
del «plano geométrico de las poblaciones de crecido 
vecindario», l'Ajuntament de Sabadell encarregi a 
Josep Oriol Bernadet el plinol corresponent. Havia 
de ser el primer projecte d'eixampla, la primera idea 
abstracta de ciutat. 
De fet, l'encirrec del .plano geométrico» no tan 
sols responia a la recerca de solucions al problema de 
discontinuitat viaria que se li plantejava a l'Ajunta- 
ment arnb un creixement fragmental, sinó que els pro- 
pietaris eren els primers interessats a saber com podien 
urbanitzar cls terrenys propers al nucli urbi. Era la 
manera que les propietats adquirissin un valor econo- 
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PLANOL 5. Alineacions de c a m  dermninats mrre 1770 i 1847, abans de 1 'mr; lm a Josep Onol i Bemadcr del ,plano geométviroa 
(&afiades sobre I'nrrensió urbana rorrerponmr al rercer quan del sqlepassar). 1. C a m s  de Sanr Franrerr de Sanr Honornr 
del k p o r  i de la Soledat, 2. C I m  de la Plana d'en Mar& 3. C a m  de Sant Josep i trawrria de la Boniana, 4. C a m  
de I'EsrreIIa, J. &m de Migdia i de la Mjna (Feran Casablancas), 6. C a m  del Sol i rransmals,fins al de Monrsmar, 
7. C a m  del /ardí, 8. Alineabonr de la Rambla. 
ELS PRECEDENTS URBANiSTICS DE L'AIXAMPLA DE SABADELL 
mic més elevat, amb un futur ja definit, expectants 
davant el fort impuls del creixement urbh i, per tant, 
de demanda de sol per edificar. Les crítiques dels pro- 
pietaris, les úniques, als treballs de Bernadet i Molina 
no foren motivades pel model de ciutat, per qüestions 
&estructura urbana, sinó pel fet de considerar que les 
cessions de sol per a vials eren excessives. 
L'arquitecte Bernadet va tardar deu anys a con- 
cloure el planol. Tot i així, durant el període en que 
se'n perllonga I'elaboració, informa expedients de 
foment i llicencies d'obres, basant-se en els treballs exis- 
tents, des de la seva condició d'arquitecte municipal. 
Sense tenir enllestit el planol, Bernadet ia hi fa refe- 
rencia el juny del 1849 per fixar l'alineació de noves 
construc~ions.'~ El plano1 resta acabat el 13 d'agost 
del 1858; acomplia, així, un minuciós contracte signat 
cinc mesos abans. 
Tot i que no es tenen referencies grafiques dels 
treballs de Bernadet, la seva existencia és provada per 
la documentació coethnia i per la cita elogiosa que en 
fa Miquel Pascua1 a la Memoria del Projecte d'Eixam- 
pla i Reforma del 1886.16 
Com s'ha esmentat anteriorment, cal atribuir a 
Bernadet la participació des de Sabadell en la deter- 
minació dels tracats de la carretera dc Montcada i del 
Ferrocarril del Nord," tan decisius per a la futura 
estructura vihria de la ciutat. Cal recordar que Berna- 
det,'8 a més d'arquitecte, era enginyer i que realitza 
els projectes del ferrocarril de Barcelona a Granollers 
i del de Sant Joan de les Abadesses. 
LA CARI(ETFR4 DE MONTCADA, UNA VARIANT DEL SEGLE PASSAT 
La carretera de Montcada, construida el 1852, és 
un element que la quadrícula absorbeix i en la qual 
produeix illes irregulars, atesa la seva direccionalitat 
esbiaixada respecte a la retícula i en relació a la Ram- 
bla, ja prefixades. Travessa el terme actual per mitja 
de dues rectes de sis quilometres cadascuna, unides per 
una corba, situada a la confluencia amb la carretera 
de Molins de Rei, precisament al punt on s'establia 
la vinculació més directa amb el centre de la vila (camí 
de Barcelona, camí de Sant Pau, camí de Sant Cugat, 
camí de Sant Quirze ...). El tracat sembla propi d'un 
projecte de variant que, enlla~ant el camí de Barcelona 
amb el de Terrassa, s'allunya prudencialment del nucli 
urbh, i recull els accessos a la vila del costat de ponent. 
EL TRACAT DEL FERROCARRIL DE  NORD, 
UN R E F O R W E N T  DE 1:ORTOGONALITAT DE L'EIXAMPLA 
El tragat del ferrocarril, a diferencia del de la car- 
retera, té per a Sabadell una relació directa amb la con- 
cepció de l'eixampla. A més dels avantatges que suposh 
a nivel1 de comunicacions per a la indústria i el comer$ 
locals, cal entendre i mesurar detingudament les vir- 
PLANOL 6.  Elemntr preexistents que caracterirzaren la forma de 
i'eUümpia. l. Reperot d'n Sait-carnidel Cmentin' El¡, 
2. Rimetu, 3. Carretera de Montcada, 4. Camide Bar. 
celona, després Rambla, I. Fenocarril del Nord. 
" Manuel LARROSA 1 PADRÓ (1986), p. 41, Govern Civil de Barcelona com al .Archivo General de la Admi- 
l6  Miguel PASCUAL TINTORER (1866), p. 66. nistraciánx a Alcala de Henares. 
" La recerca del projecte del tram del ferrocarril compres " Josep Francesc KAFOLS I FCINTANALS (1954). 
entre Montcada i Sabadell ha estat infructuosa tant a I'Arxiu del 
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tuts del tracat en travessar la plana que havia d'esde- Martín BASSOLS COMA (1973). Génesis y evolu&ón del 
venir urbana. El tracat d'aquest element d'infrastruc- derecho urbanístico espurio1 (1812-1956). Madrid. 
tura supramunicipal al solar sabadellenc respon a 
criteris a més dels propis del projecte dSuna Ildefonso CERDA (1855). Memoria descriptiva de los 
Iínia de ferrocarril. trabajos facultativos y estudios estadisticos hechos 
de orden del Gobierno y consideraciones que se han 
El tracat ferroviari descriu un recorregut en angle 
. ~~ . .  . ~ tenido presentes en la formación del anteorovecto 
recte, creua la Rambla ortogonalment a un quilome- . , para emplazamiento y distrihción del nuevo case- 
tre de la placa Major i s'aparta del centre la mateixa río. Archivo General de la Administración. L. 
distancia que existeix entre aquel] i la cruilla de lacar- Qnzd 
""2 u 
retera de ~ o n t c a d a  i la de ~ o l i n s  de Rei. 
Aquestes camcterístiques del disseny del t q a t  fer- Manuel LARROSA I PADRÓ (1986). i a  urbanització de 
roviari determinen la direccionalitat de la trama de la ciutat industrkl. Sabadell, 1845-1900. Sabadell, 
l'eixampla, pero també prefiguren una determinada ILlustre Co1,legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
dimensió de ciutat: la via del tren, la car~tera de Mont- en Filosofia i Lletres i en Cihncies. Districte Uni- 
cada, la Riereta i el Reguerot d'en Salt clouen la pri- versitari de Catalunya i Balears. Delegació de 
mera definició de l'extensió urbana sabadellenca. El Sabadell. 
projecte de Molina la confirma uns anys després 
Com s'ha dit anteriorment, la disposició a Saba- 
del1 dels instruments típics de la regulació urbana del 
segle dinou (l'alineació -projecte d'eixampla- i l'orde- 
nanca), d'una manera anticipada respecte a d'altres ciu- 
tats catalanes, respon, en part, a una certa experien- 
cia local. Aixi, el 1861, en el moment d'iniciar la 
redacció del seu projecte d'eixampla i millora, Molina 
es va trobar amb una població amb unes directrius 
ja molt clares, tant pel que fa al tracat dels carrers com 
a la forma que havien de tenir les construccions. La 
seva aportació es va haver de centrar fonamentalment 
en la reforma del nucli existent. Pero també Berna- 
det es troba el 1847 amb unes actuacions d'obertures 
de carrers que van determinar el creixement a I'entorn 
de la vila barroca i la propia dimensió de I'illa de la 
futura eixampla. Era un ordre dins un aparent desor- 
dre, que anguniejava els facultatius del moment, entre 
ells el mateix Ildefons Cerda,ls el qual esmentava 
Sabadell com un exemple de població amb creixement 
urba desordenat, sense projecte global que el guiés. 
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